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ABSTRAK
Perkembangan media teknologi dalam penyampaian informasi semakin lama semakin cepat dan akurat.
Untuk itu dalam mengelola informasi dibutuhkan teknologi yang baik, karena informasi mempunyai nilai yang
sangat besar bagi suatu perusahaan atau instansi tersebut,,Meubel 24 merupakan perusahaan yang
bergerak dibidang penjualan barang mebel. Sistem informasi pada Meubel 24 masih menggunakan sistem
manual, dimana pemasaran masih menggunakan system konvensional, Oleh sebab itu kebutuhan informasi
bagi stakeholder (pelanggan, pegawai, pimpinan, dan pemasok) tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga
pada akhirnya menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan sulit untuk tercapai. Untuk mengatasi
permasalahan yang terjadi di Meubel 24 adalah dengan membangun suatu sistem terkomputerisasi
berbentuk website untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi dan melengkapi
kekurangan-kekurangan yang ada pada kinerja secara manual. Agar penyampaian informasi serta
pengolahan data penjualan menjadi lebih efektif dan efisien. Website e-commerce yang akan dibangun
dalam Tugas Akhir ini menyediakan informasi toko, pengelolaan barang, cara pemesanan, jaminan garansi
barang, keranjang belanja, konfirmasi pembayaran, dan tariff pengiriman Program perancang yang
digunakan untuk membangun website e-commerce Meubel 24 ini adalah Adobe Dreamweaver dan XAMPP,
dengan bahasa pemrograman PHP serta database My SQL yang menjadi satu paket di dalam XAMPP.
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ABSTRACT
The development of media technology in the delivery of information increasingly fast and accurate. For it in
managing information technology is needed either, because the information has enormous value for a
company or institution ,, 24 Furniture is a company engaged in the sale of furniture items. Meubel information
systems at 24 still use manual system, where marketing is still using a conventional system, therefore the
information needs of stakeholders (customers, employees, managers, and suppliers) can not be properly
fulfilled so that ultimately led to an increase in the company's performance is difficult to achieve. To overcome
the problems that occur in Meubel 24 is to establish a computerized system shaped the website to prevent
errors that may occur and complement the existing shortcomings in the performance manually. In order for
delivery of information and data processing sales become more effective and efficient. E-commerce website
which will be built in this final project provides information stores, goods management, ordering, warranty
items, shopping cart, payment confirmation, and delivery tariff designer program that is used to build an
e-commerce website Meubel 24 are Adobe Dreamweaver and XAMPP, the programming language PHP and
My SQL databases into one package in the XAMPP.
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